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Año II = Teléfono 1963 = L E O N . Domingo, 19 a||Septiembre de 1937 Segundo Año Triunfal = Número 260 = Apartado 1 4 0 
E l m a l t i e m p o no i m p i d e e l t r i u n f a l avance de nues t r a s fue rzas 
fn lo provincia de León se ocuparon ayer varios pueblos en el sector de Caldas de Luna, el monte Calva (Busdongo) 
y otros posiciones importantes 
En el sur de Oviedo pasó a nuestro poder una extensa línea de trincheras, y en el sector oriental se ocupan varias posiciones 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . - E s t a d o M a y o r 
^Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuártói General hasta las 20 horas del día de hoy, 18 ae 
septiembre de 1937. 
SJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asturias,—fín el sector occidental, sé llevó a 
cábQ uh avetnce en las ultiman huías de la tarde de ayer, 
desde el sur de Oviedo, sobre las posiciones roja» aé i-us 
Catalanes, quedando en poder de nucairas tropa > una exten-
sa linea de trincneras y causando ,ul enemigo imporunces 
pérdidas. 
Hoy solo ha habido ligeros tiroteos. ^ 
En el sector oriencai, na conunuado hoy nuestro avance, 
teniéndose nasta añora noticias de haberle ocupado Vna'ño, 
Posada y otras impórtenles p sicioncs, entre edas varias 
lineas de alturas, siguiendo avanzando nuestras tropas a la 
hora de aar el parte^ 
frente Le¿n,—tí.a. llovido intensamente y no obstante 
esttí y naliarse cerrado el horizonte con nuoes Oajas, aiti-
cuiiando nutaolemente el avance de nuestras columnas, se 
haa ocupado d monte JLa Calva, sobre üusdongo, e¿ coliauo 
de Formigoso, iíl ¿a.gucron y Fizca. 
Tamoien han siao ocupadas Caídas de Ltma, pico de 
Lamada, Casuuo de A.ijar, Granja de KoOiedo, Ueucstoso, 
Coi ado de ürooiuia, vega de Kooleuo y Kooieao de 
Caldas, 
EJERCITO DEL CENTRO 
F ente de i/amá.-—En la madrugada de hoy, intentó el 
enem go un golpe de mano a nueatras posicioucs de la l£r-
mita de Vade, que fué recnazado, poniéndole en fuga a los 
rojos, a los que se cogieran 1 cada/eres y vanos prisione-
ros. 
Frente de Aragón.-—Ug&ros tiroteos, 
ün ios nemas ircntes, sin novedad. 
^ EJERCITO DEL SUR 
|fe«¿6 lie Córdoba.-Ea el sector de feñarroya, el ene-
migó üa cañuneáao vanas de nueatras puaicio>nes, iniciando 
î a ataque con taaques a dos de eiias, que ca siao enérgica-
í^eme recnazado, 
i a las ucmas irentes, §ia novedades dignas de mención. 
Salamanca, iü descpUemtue Ida?, üegunao Ano inun-
fal güe ornen ae d Ü.: Ül Oenerai jeie de listado Mayor, 
francisco Martín Moreno, 
.Crónica del frente de Asturias 
Mensaje ae la noche, por E L IuBi í l JUCUU^U 
Caídas de tuna, el pico L a Ve-
la, Cienestoso, Vega de Robledo 
y Koi>iedQ de Caldas, 
Frío, lluvia y niebla en el frente de León 
La bestia raja continúa incendiando pueblos 
(Crónica de nuestros enviados J. Cantalapiedra Bares y Aivarez Cosmen) 
íln gl día de ayer, sin mor-
terazus, escandalosos e ino-
ponuaos, puuimus visitar con 
toüa Lrauquiiiuad el pueolo de 
viiiamanm. l a estaña apagada 
totainiente esa doguera iniiien 
sa que eí oía anterior era el 
¿A qué tragedia pertenecen 
estos restosV ¿i;uó quiza que 
el dueño o dueña, de esta mo, 
rada prefirió terminar sus días 
en su nogar a no seguir a aquo 
líos que no tienen ni hogar, 
ni familia, ni alma ni cora-
pmyia toirenciai y persis-
¡pa'ig 'dtirajiie todo eí uia, en 
lodo el ix-ente de Asuurias. ÍNU-
| # líaias, que dan diíiüuítadp 
1*1 Hf4t5î n irresisUid^ de la ar-
HU«'r^ :y de la aviación, 
IHtes bien, a pesar de todo, 
hoy na continuado en todos 
'os sectores eí avance de núes 
tros mucnaciios, Por la parte 
0Piental se han ocupado, ^0-
ĝd̂  ^ ^Pî üoa y se áa rodea, 
«fe \n áierra de Peñas Blancas 
>' se ha sostenido durante to-
el día en el sector de Arenas 
''p Cúbrales, un fuerte ataque 
ePiemigo, gup se ha lanzado en 
Vl^W'ieras oleadas contra núes 
iras Posiciones, sufriendo el 
^cóslumbrado castigo. 
este sector, el hecho í 
pueoío, IMuestra curiosidad nos I zón? 
llevó a visitar una por una ías 
Casas, mejor dicho los restos 
de ías casas incendiadas. E n 
ellas, unos montones de es-
combros- estaban enmarcados 
en algunas de ellas por las pa 
redes maestras ennegrecidas 
totalmente por el humo. 
Radiadores de calefacción 
lavabos, espejos, alguna cucina 
parecen estar materialmente 
en el aire sostenidas no sabe-
mos porque milagro de esta-
bilidad, 
Y aná a l remover maderas y 
cenizas inconacientemente con 
nuestros zapatones de campa-
ña un gesto de horror apareció 
en nuestros rostros al apreciar 
un brazo humanó casi del todo 
calcinado, pero en el que se 
notaban perfectamente los de-
dos de la mano. Una mano 
•agarrotada, convulsivamente 
por las ansias de vivir. Y más 
allá a escasos metros, una ca-
beza humana, una cabeza con 
las facciones lamidas por el 
fuego pero cuyo pelo, negro 
aún, se adhería viscosamente a 
trozos de piel chaniuscada. 
E l enemigo, aún intenta opo 
ner una resistencia tenaz y 
suicida Engañados sin duda 
los milicianos, por los mandos 
que los hacen ver el camino 
como un sendero de rosas, quie 
reii llevar a efecto, algunos ao 
| tos que podemos calificar de i 
inocentes así en el pueblecito | 
\ de Grémenes, los vecinos arma 
dos de hachas y escopetas de-
Tenemos el presentimiento 
de que si siguiéramos 'remo-
viendo en otras casas de Villa-
aianín encontraríamos más res - tuvieron, entregándoilos a la 
tos entre escombros y vigas 
quemadas. 
Y no es el fin, Villamam'n 
Desde este punto ya vemos ar-
der otros pueblos más: Villar 
de Baños y Fontún. 
E l día de ayer, fué de llu-
via, viento y niebla intensa, 
pero apesar de ello, nuestros 
soldados bien enfundados en 
sus capotones, continuaron su 
avance incansable hacia tierras 
asturianas. 
Las alturas de La Calva, for 
midable macizo montañoso, so 
bre Busdongo son ya de E s -
paña y los habitantes de este 
pueblo habrán visto al ras-
garse por algunos momentos 
la niebla los colores victorio-
sos de España como una pro-
mpc¡a de liberación. 
Nuestra ala derecha que 
ayer había quedado en Cam-
pa del Valle avanzó tomando 
las posiciones rojas de Colla,, 
do de Formigoso, Salgueron y 
Pizca. 
autoridad competente a una 
partida de siete rojillos con su 
correspondiente armamento, y 
que trataban de infiltrarse en 
nuestras líneas con el objeto 
de destruir puentes y volar al 
cantarillas para dificultar ías 
comunicaciones en nuestra zo-
na. 
A pesar del mal tiempo ñues 
tra artillería, en el sector de 
Villamanín se empleó a fondo 
durante toda Ia niañana, ba-
tiendo con su precisión carac-
terística las trincheras que los 
rojos tienen frente a este pue-
blo recien conquistado y dt 
paso logró hacer callar, qui-
zá para siempre al mortero 
enemigo que ayeí* hostilizaba 
este punto-
E n fin, contra eí enemigo y 
contra los elementos seguimos 
luchando y venciendo. 
Ei mundo prevenido contra 
una maniobra roja 
Tenemos noticias de procedencia cierta, 
según las cuales elementos manejados por 
el gobierno rojo de Valencia tratan ae hun-
dir a toda costa un buque de nacionalidad 
británica, al objeto de provocar un conflicto 
internacional, que favorezca en las presen-
tes circunstancias a sus designios. 
Advertimos al mundo de e*ta maniobra, 
con la que los rojos, incapaces de resolver 
a su favor por la fuerza úe la razón o por 
la de las armas un pleito que tienen más 
que perdido, tratan .de arrastrar al mundo 
a los horrores ae una conflagración. 
teros y uno por barba los oü 
oíos de cártero, ca.nterot de-
pendiente de comercio, aibañii 
patrono, empleado, oooínero, 
perito mercantil, empleado de 
aduanas, carpintero y un sol-
Hoy se ha realizado un reco' dado, 
nocimiento en las importantes 
minas de Santa Lucía, habién 
dose comprobado que las ins-
talaciones han sufrido graves 
inundaciones y que todo el per 
sonal obrero, ha huídoV sin cu 
da forzado PÓ^ los otros ele-
mentos díscolos de esta región 
A boca mina se han encontrado 
un poco más de quince mil 
toneladas de carbón menudov 
suponiéndose que' aún se en-
contrará muchas más, 
Aprovechando un coche que 
se dirigía a Santñoa, he visi-
tado este campo, donde ten* 
mes la casi t o t^ ; ;^ . lo3 £ 
Y en fin, he visto las fichas 
correspondientes a 44 tenien-
tes; de ellos eran 7 jornaleros, 
3 albañiles, 3. Carpinteros^ S 
comeréiántes, Z comisionistas, 
Z cainareros, 2 tapiceros, 2 pa 
naderos y a un por barba los 
oficios de frutero, calderero, 
sodador, armero, minero, ca-" 
ríocerq, ^hófé^' 'biarlneP-o, ven 
dedor de periódicos, gasoline-
ro, pastelero, oficinista, mozo 
de aimacen, labrador, ajusta-
dor y en fin, un carabinero. 
Guando, se conocen aatos co 
mo estos, se explica perfecta-
mente la destrucción del céle-
bre ejército de VAzcaya, y del 
de Santander y se explica tam 
biéü que ^sas masas de hom 
br^s, que ellos titulan ejército 
se comporten nada menos que 
como lo que en realidad son,: 
unas hordas de gentes, sin dis-
tinuación que la seguridad ma 
yor del triunfo está en la ayu-
da que prestan a, la España 
roja los países amigos. E s una 
solució1* muy fácil que dar al 
VIDA NACiÜNALSINUlCALlSTA 
Segunda Linea 
Los camaradas pertenecientes a la primera Falange de U 
tercera Cen'uria, se | reseotaran a las 21,30 horas del dia de 
hoy en el cuartelillo calle de Vuiafmnc*, 3, para .prestar 
servicio. 
Los camaradas pertenecientes a la segunda Falange de 
la tercera Centuria, se presentaran a la» 20 horas de hoy 
paia pasar lista, y ios penenecientes a la tercera Fnlange de 
ja tercera Centuria, se presentarán mañana, mnes, en el 
mismo sitio y hora indicados para ios anteriores. 
VICIO D1UKWU.—Ltus camaradas pertenecientes al 
4 .° giupej se presentaran a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, calle de Viliaírauca, 3, para nombrarles ser-
vicio. Los penenecientes ai piimer grupo, se presentarán 
mañana, lunes, para el mismo oojeto en e l cuartelillo, calle 
de Vidafranca, 3. 
Todos los camaradas de segunda linea que les afecte el 
Uamamitnio a filas oei reemplazo de 1929, pasarán por la 
Jefatura local urgentemente para comunicarles un asunto que 
íes imeresa, de once a una de ia mañana o de cuatro a seis 
de la tarde. 
Ltóiii}, 19 de septiembre de 1937.—Segundo Año Triun-
fal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Gspañal 
E l jefe de B a n d e r a , LUÍS Venar til* 
Central NaciooaL Sindicalista C. N-S. 
ciplina n i nociones d^ )a que - ciados las decisiones que adop 
es dn. mando Violente. Una te, que puede hacerla aplicar a 
oíicíalidad que no sabe llevar | los demás países, aunque no 
Se ordena a todos los afiliados al Sindicato de Oficina y 
iPar, Negrín cuando plantee esa í Seguros, ptisen sin excusa ni pretexto, poí la Secretara de 
cuestión en Ginebra. | dicho bmdicato (Avenida José Antonio, 1>, para formalizar 
"Le Matin" publica también ^ ^ carnet. 
unas declaraciones de Largo \ Igaalmeí» ie se invita a los no afiliados, para que cuanto 
Caballero, en las que ha dicho an^s cubran, su ticha^ única forma es .a ae organizar la pro-
qu^ la Sociedad de las Nació-íaiiGC¿<m' ^S611 lo nuestro jefe el Generalísimo 
Franco. 
lloras de oficina de siete a ocho todos los días laborables. 
Por la Faina el Pan y ia Justicia. 
Sal&d& a Franco: nArnba tíspañal! 
E l Jefe del Sindicato 
nes no tiene únicamente por 
objeto hacer aplicar a, sus aso 
a sus tropas al combate n^ 
la victoria. 
H s ' esonante de fe jornada. I T^ V 6fibial.es que se rindieron 
ei paso del rio de doy,. en Santander y como no knía 
^ realizó a pesar de las 
jpandts masas de rojos que de 
fendíaa la orilla opuesta, mer-
ced x\ que cesó la lluvia y a una 
Preparación acertadísima y 
£ W ¡ apida de nuestras bate-
t'ías y a varias pasadas de núes 
Ĵ a aviación, que volando a ras 
^ suelo, diezmaron las trin-
eberas enemigas quedando, las 
lneas de ellas en nuestro po-
f") la parte del Puerto de 
ajares, se han ocupado, a pe-
*fir del mal tiempo, el macizo 
Hit iva, spbre Busdongo y 
*was importantes posicione¿ 
v A última hora de la tarde, en 
'Wft l^areció que la lluvia se hi 
tiempo para hablar con ellos, 
me he entretenido en rebuscar 
las fichas de muchos de ellos, 
sacando la, siguiente estadísti-
ca, que no deja de ser curiosa: 
He visto las fichas de 21 co 
mandantes y de ellos eran 4 
jornaleros, 2 ajustadores, 2 al 
bañiles y una por profesión 
eran un profesor, armero, me-
cánico, estudiante de electri-
cidad, estudiante de medicina, 
comerciante, emplead© meta-( 
lúrgico y luchador. Unicamen 
te había un profesional: un 
capitán de ingenieros. He visto 
asimismo, 36 fichas pertene 
cientes a capitanes y de ellos 
ran 5 jornaleros, 3 hojálate-
- j ros, 3 ajustadores, 2 metalúrgi 
^'-Mot.qtra columna ocupój eos, 2 electricistas, 2 carpin 
noches, señores 
Las radios y periódicos mar 
xistas, siguiendo su costum-
tumbre, se dedican como siem 
pre a hablar de la mala situa-
ción en que nos encontramos 
mientras ellos se encuentran 
tan bien de los éxitos militares 
que tienen, y que ni ellos ni 
nosotros conocemos. Sin em-
bargo para juzgar de la sitúa 
ción de la zona roja, basta 
leer la prensa roja. 
Así por ejemplo, "Ahora", 
"Castilla Libre", "Política", y 
son traidores a España. Y yo 
pienso que cuando esto tienen 
que decir, es prueba de que hay 
mucha gente que no. obedece 
al gobierno. 
Otros periódicos alaban la 
"extraordinaria" elocuencia, 
del Dr. Negrín, que ha epatado 
a todos los representantes de 
las naciones presentes en la 
Sociedad de las Naciones. Tam 
bien elogian a Francia que al 
parecer va a apoyar la candi-
datura de España para el pues 
.otros, advierten que es preciso to permanente en la Asamblea 
Pero volviendo a aquello de la 
unión entre los rojos, "Clari 
dad", el órgano de Largo Ca-
ballero tiene una ingenuidad 
Dice que Negrín va a hablar 
de la ayuda que nos prestan al 
gunas naciones. Y añade a con 
la unión para que puedan 
conseguir el triunfo. Yo creo 
que esto ya lo han recomenda-
do unas cuantas veces. Pero 
en fin, siguen pensando lo 
mismo. También dicen que los 
que no obedezcan al gobierno 
estén asociados. 
Y añade Largo Caballero 
que si no es suficiente la pre-
sión moral,, debe emplearse to 
dos los procedimientos. Tam 
feión Largo Caballero que s| n̂ o 
se les protege por la Stociedad 
de las Naciones, que. reunirá 
las dos internacionales para 
pedir la -acción directa de los 
obreros de los países demo-
cráticos. Supongo que estos, 
no se dejarán sorprender por 
esta acción directa y tomarán 
sus medidas. 
Y ahora se habla otra vez 
de crisis del gobierno de Va-
lencia y se dice se hará cargo 
del nuevo gobierno Lara, el 
que fué ministro de Hacienda 
Esta momia es el que cuando 
yo le denuncié la estafa de dos 
cientos millones de pesefea|s, 
no quiso hacerme caso, 
Epi Barcelona, apenas hay 
que comer ahora. E l pan no 
existe en absoluto desde ha 
ce unos días. Y Francia mien 
tras tanto, ba enviado 8.000 
hombres mujeres y niños eva 
cuados de Bilbao y Santander 
Cormencita Franco y Pilar Primo 
de Rivera, en León 
Ayer por la tarde proceden- flores y bombones. Poco dea-
te de Burgos y acompañado de t péus del almuerzo continuaron 
su tía la señorita Isabel Polo y 
nuestro eamarada Panizo, Ins-
pector Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J , O. N-S estuvo en León cer 
oa de una hora, Carmencita 
Franco Polo, hija de S. E . el 
Generalísimo y Caudillo de 
España. | 
Se detuvo en el Hotel Oliden 
para almorzar donde fué visi-
tada por las autoridades loca-
Ies y Jefes de la Milicia Nacio-
nal. Los niños Mary y Carlitos 
Carracedo la obsequiaron con 
M mmmmmBmmm i • tHmmmmmHmmmamKmBm • 
•a Barcelona, lo que parece 
no ha causado muy buena im 
presión en la región catalann 
Da lectura del parte de ope 
raciones y termina su charla 
dejando el micrófono a la 
ilustre actriz Imperio Argén 
tina, que dió por el mismo un 
magnífico recital. 
a Cangas de Narcea donde hoy 
¡asistirán a 1 a bendición, 
y entrega de la enseña de la 
Patria, de la Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalis 
ta de las J . O. N-S. de Oviedo, 
que tan heroicos servicios ha 
puesto durante el asedio rojo 
a dicha ciudad.̂  
—tt-. 
Con el mismo objeto, llegó 
anoche a las diez a nuestra 
ciudad, nuestra eamarada Pi-
lar Primo de Rivera, Delega-
da Nacional Femenina d c 
F . E . T . y de las J . O. N-S. 
acompañada de Marisa Valdós 
del Secretariado Nacional Fe-
menino, que fueron cumplimen 
tadas por el Jefe Provincial y 
otros Delegados. 
Hoy por la mañana a prú 
mera hora, han continuado a 
Cangas de Naret». , 
Jerarquía - Jerarquía 
O^XÜO nuestra fc^rru ÍU es 
Uü luoao, IJ.U ¿JUuciiiob ue^eUi-
üa¿ «¿i aei'.vi,ciu ug t i i a s ; a i u t i 
al cuutrunu, aemus»' üe nacei 
Luau 10 pw îiJití para auiarar > 
i'uuusLtícer su seiitiüü, estiiiiu 
ladua eu esta samuauie tarea 
ele íornaaoion de coucieucia 
nacional por las ' CQnaLantea 
prueijatí qug dá nuestro pueblo 
en punto a inteligencia y rea-
lización de aquél las . Bien e& 
verdad que las ideas de nues-
tra Cruzada, precisamente por 
haber sido su motor, estaban 
en el án imo de ios ciudadanos 
antes que en las leyes de nues-
tro Ji'istado. Y as í ha surgido 
éste, poderoso y eücaz , me-
diante las geniales interpre-
taciones del Caudillo. 
Uno. de los principios que 
con mayor fuerza han de ope-
rar en el pensamiento y en la 
conducta de los españoles, es 
el cifrado en una pá lah ra cié la 
mayor trascendencia: JERAR-
QUÍA. Tan profunda y amplia 
su significación que, emanan-
do de un milenario sentido 
por el cual se ordenan los di-
versos coros de los ángeles y 
los grados de la Iglesia, tran. 
cendió a la vida temporal, y ¿h 
la base de toda organización. 
Sin j e ra rqu ía no hay,, eviden-
temente, organización, que es 
orden, servicio . s is temático, 
subordinación de medios afi-
nes, disciplina, en una palabra 
de arriba a abajo y de abuju a 
arrina. Liada cual, en ¿u paei> 
LO; caua cosa en su luyar, um 
ilcados todos ios elementes pol-
la común dignidad de la lun-
ción pero graduados es decir 
jerarquizados para mayor el i 
cacia. 
E l mando por delante. Tras 
él la cohesión, la a rmónica di 
versidad de un conjunto, apli-
cada, je rá rquicamente , al cum 
plimiento de una tarea. 
Asi entendiua, la je ra rquía 
es una necesidau natural ue ias 
cosas y una exigeneia carue-
tenstica del Derecho, r^a «íerár 
quía entra por ios ojos en el 
Ejercito- -No menos visible ha 
de ser en el Estado, como ór-
ganos de la sociedad y aún en 
la sociedad misma. "La vida 
es mil ic ia" , dice uno de los pun 
tos más esenciales ne la Ea-
lange. Y la milicia, en su es-
tricta co'mo lata aceptación 
requiere de modo sustancial 
e indefectible, una je ra rqu ía 
que en todp momento sea sen 
tida y acatada. De esta suerte, 
quedan rect-iheadas en los Es-
tados totalitarios las disgre-
gatorias y negativas conse-
cuencias de la Inorgánica demo 
cracia a lo siglo XIX, cuando 
la j e r a r q u í a podía ser conside 
rada como una pesadumbre 
o un privilegio, y no como lo 
que realmente es: una condi-
ción de orden y de eficacia. 
Importante orden de la Secreta-
ría deQuerra 
Disponiendo 'a incorwación a filas del reempla-
zo de 1929 en las fechas y con ias excepciones 
que indica 
Orden de Movilización [sión señalada, para los rfem 
Por las montañas 
de León 
Al grito de: «¡Viva Espafta!» 
escalamos la montaña 
con patriótica emoción. 
Y a cada paso q"e damos, 
con orgullo libertamos 
las montañas de León. 
Sobre enemigas trincheras 
ondean ya las banderas 
de la España Nacional. 
Cantan sus glorias al viento 
J—i 
En aquel tiempo: Sutie"do 
Jesús a una barcaj pasó a la 
otra ptrte del ago y vino a 
su ciudad (C^fdííiaúoa). Y he 
aquí q ^ le p reáentár i un pa 
ráiüico tendido en una cami-
lla, i • 
Y viendo Jesús la fe de 
elios, d^o ai p^raímeo: Ten 
confi^iiza, hijuj tus pecados 
te'son cerificados, 
Y he aquí que algunos de 
los eácri b ŝ Uricia en su in-
terior: K t̂tí blasfema. 
Jtfcú- vienao sus pensa-
mientvS dijor^or qué p^nsá-s 
mai en vue.iros corazones? 
¿Q ié cosa es mas fácil decir: 
l u í pecados te son perdo-
nados o decir: jUeváatat^ y 
' auida? Püés par^ que sepáis 
que ti Hijo deí hombre tiene 
en la uc^ra el poner de 
perdonar ios pecados, enton-
ces aijo ai paranico: Leván-
tate, toma iu cámiila y vete a 
tu c^sa. Y se levantó y se fue 
a su caísa. 
Y al ver esto las gentes, te 
mieron y gioníicaron a Dios 
que t&l poder había dado a 
los hombres. 
iEvatgs:io da San Mateo, I X , :-8) 
E X £ G £ S I S 
E l evangelio de este día tie-
el encamo de la fe sencida de 
un enfermo que quiere ser 
, llevado a los pies de Jesús 
porque sus pies no se mue-
ven. Y , junto al encanto de 
esa fe, está la sublime majes 
tad de Jtsús, que puede sanar 
las enfeaneaaaes aei cu rpo 
y las eníermedades del alma. 
«Hijo, tus pecados te son 
perdanadOa». I 
E l Boletín Oficial del Esta 
do número 329, del día 14 del 
mes corrieme, publica la si 
guíente orden de !a Secreta-
ría de Guerra: 
«El rápido avance de nues-
tro Ejército» que en breve 
tiempo ha reconquistado una 
considerable extensión del 
teiritorio nacional, capturan-
do, a la par, muy elevado 
número de prisioneros, que 
se ekva a docenas de mi-
llares, apresando c r e c i d a 
cantidad de armamento y 
material da guerra, crea, 
imperiosaraeníe, la necesi-
dad de disponer de perso-
nal que atienda a los sfrvi-
cics de la retaguardia, custo-
dia y orden interior del ferri 
tirio conquistado y de ;la9 
nuevas provincias que sean 
liberadla , desarme y recogida 
de material de guerra y de 
más comstirfos de segunda 
línep, para los cuales no pue-
de distraerse a las fueizas 
combatientes, que son preci-
sas para las operaciones de 
guerra. 
Por todo ^ l'o es necesaria 
Ja organización de batalones 
de reserva, de segunda línea, 
que, constituyendo unidades 
Especiales, auxiliares de poli 
cía y servicios, se afectarán 
a las nuevas zonas liberadas. 
A este fin, S. E . el Genera-
lísimo de los Ejércitos nació-
na'es ha dispuesto sea llama-
do a filas el reemplazo de 
1929, cuya concentración e 
Pero en este cuadro hermo- | incorporación se verificará 
sísimo, de sencillez y pobre- ] arreglo a las normas si-
za por pane del paralitico y; J!?u*entes: 
de divina misericordia por | Primera. La incorporación 
pane de jesús, apárece un a filas del mencionado reem-
^asgo negro, el que imprimen I P ' S Z O se efectuará en las fe-
ioai fariseos, ios eternos ene-le has que a continuación se 
migos de Je«ús. [expresan: Cuarto trimestre, 
¿Qiién puede perdonar los ¡del 20 al 26 de Septiembre; 
pecados smo sólo DiosI Así fteic-r trimestre, del 5 al 11 
Domingo décimo octavo después de Pentecostés 
So'arhente D os podía ha-
c^r semejante afirmación, y 
esta afirmación, en labios de 
Jesús, es una realidad. Jesús 
perdona los pecados; Jesús 
es Dios. 
veintidós de San Marcial. 
iSiempre adelante! Que en breve 
—si no JO impide la nieve— 
al Norte libertaremos. 
¡Y luego, con faz risueña, 
en la zona madrileña 
nuestra Bandera izaremos! 
F. PlSAB A REO 
txciaman maaciose;mente es-
candalizados esos hombres 
miseraL les. 
Jesús Jes confirma en su 
pregunta. Só.o Dios puede 
perdonar ios pecados y por-
que Kl los perdona, es Dios. 
i para pro Dar que es Dios, y , 
que, por lo amo, perdona con 
todo derecho ios pecados, 
realiza un milagro que es el 
Sdilo de ía divmijaa: Leván-
tate, di e al paralitico, toma 
tu camilla y vete a tu casa. 
Taa difícil es perdonar los 
pecados como hacer un mi-
légro: las dos cosas son ex-
clusivas del poder de Dios. 
Jesús es Dios, y por jue es 
Dios ha transmuido esta po-
testad a sus sacerdotes, que en 
nombre de tíl perdoncin ios 
pecados en la tierra. He aquí 
las palabras con que ies co-
municó esta potestad : A que* 
ilos a quienes vosotros les 
perdonáieis ios pecados ies 
serán perdonados, y aquellos 
a quienes se los remviéreis 
les serán retenidos. 
P. Z O R I T A 
de Octubre* secundo trimes-
tre, del 20 al 26 de Octubre, 
y primer trimestre, del 5 al 
11 de Noviembre. 
Segunda. Quedará excep-
tuado de est 3 llamamiento el 
siguiente personal: 
Los que se encuentren 
prestando servicio en la mili-
cia nacional de primcra o se-
gunda línea, encuadrados en 
unidades. 
Los que sean padres de 
más de cuatro hijos. 
Los que trabajen como 
obreros en las industrias mi-
litares, ferrocarriles o enem 
presas militarizadas. Este per-
sonal quedará moví Í izad o en 
sus centros respectivos. 
Igualmente quedarán excep-
tuados, en las condiciones 
especificadas en casos ante 
riores, los mineros. 
Tercera. Los individuos 
pertenecientas a este mismo 
reemplazo de 1929 que se ha 
liaren comprendidos en algu-
no de los tres grupos del de-
rogado Cuadro de inutilida 
des se someterán a la revi 
plazos actualmente en filas, f ias fuerzas del Regimiento 
en la orden de 7 de Agosto' 
del año actual (R. O rúnero 
291), v rificándolo en i?ual 
forma y en los días marcados 
paia incorporación del tri-
mestre a que cada uno peite 
nezcai spgún la f^cha de su 
nacimiento. 
Cuarta. L o s individuos! 
comprendida en este Lama-' 
miento efectuarán su pres* n-
tacióa en las cajas de recluta 
correspondientes, cuyos or-
ganismos procederán a desti-
nanos a Cuerpo, enlafcrma 
y cuantía que dispong n los 
generales de los Cuerpos de 
Ejército. 
Qainta. También FC pr^-
semarán en las Cajas de re-
cluta más próximas al lugar 
de su residencia los que per-
tenezcan a Cuerpos cuyas 
planas mayores se encuent en 
en zona no libeiada y su des-
tino se regulará en igual for-
ma que se dispone en la nor-
ma anterior. 
Sexta. Los individuos a 
los que corresponda iacorpo-
rtrse y se haden en uso de 
prorrugas de primera clase 
dentro de análogos períodos 
de nacimiento, ees ran en ei 
disfrute de las mismas y su 
piesentación y destino se 
ciectu^rá conforme se dispo-
ne en ias normas cuarta y 
quinta. 
Séptima. L o s genera es 
de ios Cuerpos de Ejército, 
comandan ¿es genera os de Ba-
leares y oamuus y jeíe supe-
ñor de las tuerzas militares 
de Marruecos, daián i&s órde-
nes oportUtias para que con 
la mayor rapidez llegue esta 
disposición a conocimiento 
de jas autoridades loodcs, las 
Rasgo de honradez >. ^ 
La uiila Isidora Robles, hija « p r i m e r a a u t o r i r t ! ? ^ 
de un guardia civil de esta vincia. qu'elToo, f de ^ 
I1as€s capital, encontró en la calle 
un monedero conteniendo 
una cantidad imoortante para 
el soldado de Automovilismo 
que la había perdido, Francis-
co Guzmán. 
Enterada la mu hacha, se 
apresuró a entregar el dinero 
a su legítimo dueño. 
Un aplauso a la chica por 
el justo ptoceder. 
Contratista de obra i 
Carpintería artística 
PROA en los pueblos 
t De Viliadangos Os Fonferrada 
L o s obreros rinden un 
I n s t o t i í imamije 
Las campanas, doblando 
triat^ménte, nuestro pueblo 
anuncian que, la joven s e ñ o r a 
doña Berta üode ión ha dejado 
con su muerte un hogar des-
hecho y unos corazones llgnos 
de dolor- A los ve in t i t rés años, 
cuando todo debía sonr^irie, 
cuando su nido de casada debía 
ser un encanto de amor, subió 
a ofrecerle a Dios esa sonrisa, 
fiel reflejo de la bondad de su 
alma. Con pleno conocimiento 
se preparo para entrar en las 
mansiones de la eterna verdad, 
y ella misma consolaba a los 
suyos recomendándoles entere-
za y valor para poder vivi r ale-
jados, ella en el Cielo y los su-
yos en la t ierra. 
Su vida fué siempre de án -
gel, y, por ser as í , perdonaba 
con sus úl t imas palabras a to-
das aquellas personas que la 
hicieron pasar ratos de dolor. 
Por i&u mente cruzaron, sin 
duda, aquellos horribles días 
de abril de 1936, en los que los 
obreros huelguistas pedían en 
imponente manifestación la 
que inmediatamente dispon- j dest i tución de su marido como 
^lan el cumpnaiieucü ae eiia, • ingeniero de la Minero Sidc-
dando iodo genero de tacih- l rúrg ica , por el gravísimo de-
aaaes al objeto ae no reirá-f l i to de ser persona de derechas, 
sttr lo mas mluimoiaincorpo-! Ellos querfan uno de los su-
racion ae uicnodi la^iviauos. 
Octava, î a laica o retraao 
en la mcurpordCion, aai como 
ia ncgii¿cucia por parie ac 
las aut^ndaaes, s raa casti-
gadas coi* ai regio a ios pre-
utíptos uei Código ae Justicia 
xViuiiar. 
Novena. Las dudas o diñ-
en .tades qae pue^aa fcurgir 
en este iicuuaaucnio, scrau 
resueltas por ios goDernado 
res miiiittircs ae ias p.ozia 
respectivas, previa coubuua, 
ai conviniera, a ios genérale* 
ae ios Cuerpos ae líjercitc, 
comi>ndi»n,és generales ae 
Üa eares y Cananas y generan 
jete superior ae ias tuerzas 
aiilitares ae Marruecos. 
L>ecima. 1er mi na da l a 
concentración y aestuio, ias 
autunaaaes a que se icUcrc 
ía norma anceiicr manitcsta-
iá.n a esta decretal la Ue une 
rra el número ae los incorpo 
raaos. 
tíiargjs, 14 de sepiiem^re 
ae L^ód. 6egaado Auo l'ráurt-
'ta-.—ül gcacral secretanu, 
(xerman L r u yus .e . 
COM üuUltcioA*» ñ a s « o d e n a i 
: m ® m n r i e m «a 
CoMíerto dimri* 
«'rfcrry Ü o A S I A" 
OlUlHUUIUIUUUUIUUimilUUUliUUUliUlUlItlHIUlIU ^ 
UUIIIMIlillllllillilliillllillllilllillllillllillillllilllllill 
Cubierto del DÍA 
Entremeses variados 
Paella a la Valenciana 
Mor 1 iza al l imón 
Bistec con ensaiada 
Postre:queso, fUn o fmta 
i p bolella vino tierra 
Aséoiación Católica Leonesa de Cultura 
de San Ignacio da Lo/ola 
¿.araíorici - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
E d u c a c i ó n integral del n i ñ o 
S e l e c c i ó n ^ ^ t r l ^ t i l a previo examen 
F a r m a c i a s 
ae carnu ptua esta semajua^ 
ae ocuo ae *a ¡uucuc « uucVc 
ae t« OUUUUIM: 
ár. A)o.i8o Gil Fadre isla 
Servicio pora hoy donúngo 
De nueve de la mañana a 
oca o de ía noche: 
Miuiisu Luonyo calle F . Mermo 
| br. t-uyoi nuuibS Jf". Merino | 
Pablo Flórez, U Teléfono 1480 
L E O N 
í l t e e á m a ñ a n a 
JuiUiuei^ 
A c a d e m i a d e C o r t e 
y O o a i e c c i o a 
Diriyiua por ta prwiasortt y autora 
l i < m a i i u U u l e r ó n 
utaoua; Mañana, tarú« y nuent» 
yos, una persona que,. como 
ellois, tuviese corrompidos el 
corazón y la inteligencia. 
¡Tiempos nefastos del Frente 
Popular! 
Y son ahora los mismos, ca 
si todos, los que también, en 
imponente manifestajción, se 
agolpan ante la casa del dolor; 
pero llegan silenciosos, y soa 
elios, los mismos, los que al 
paso de la caja que encierra ei 
cuerpo yerto de la joven espo-
sa descubren sus cabezas, al-
zan su brazo en respetuoso sa-
ludo e inclinan sus frentes y 
sus ojos se velan, sin ocultar 
muchos de ellos la emoción. 
Son los mismos, per© rege-
nerados, convencidos de su 
error y del egoísmo de los d i -
rigentes marxistas que les en-
venenaban. Son los mismos, 
cuerpos, pero con almas más 
sanas los qug ahora prodigan 
al camarada Sebastián Notario 
palabras de consuelo y antes 
mascullaban frases de terror. 
Son los mismos, los que, ape-
sadumbrados por sii incons-
ciencia, piden ahora pública-
mente perdón y quieren que 
con este triste y respetuoso ho-
menaje se olviden dsvaríos pa-
sados. "Prdóna los , Señor, por-
que n© supieron lo que hicie-
ron" . 
• • ' " jiiriiii'ijp iiii 
Y yo también soy el mismo. 
El que va a hacer cuatro años, 
en ese mismo chalet, entonces 
mansión de a legr ías y hoy de 
amarguras, os dedicaba a la 
^1 feliz pareja una crónica en el 
dolemna mauyurauiua 
lid i a s us t iudas 
i \n la tarde , del pasado día 
qtunee, LU\U lugar eu ê Le pue-
blo ía soieiniio inaugurac ión 
ae las Herniosas escuelas le-' 
N aniauas al pie de la carretera 
yrneral de . u a d n a - ü o r u n a . 
uonstan éstas, de tres gran-
des y espaciosas aulas, cons-
Iruluas con arreglo a las nor-
mas pedagógicas modernas de 
higiene, luz, etc. etc. Dest ínase 
la central a párvulos , la dere-
cha a niños y la izquierda a 
n iñas , teniendo además am^ 
plios- vest íbulos^galer ías , des-
pachos para los señores raaes 
tros, j a rd ín , etc. 
A la hora anunciada, llegó 
en coche el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia don 
Garlos Rodríguez de Rivera, 
que en tant ís imas ocasiones 
nos ha demostrado su amor y 
celo por las cuestiones de la 
enseñanza, base firme del ma-
ñ a n a . Le acompañaban los se-
ñores de Norzagaray, como 
Inspectora Jefe de 1 / Ense-
ñanza y Director de la Escue-
la Normal, respeotivamente, 
ambos esposos. 
Fueron recibidos a la entra-
da del pueblo, donde se hallan 
enclavadas las ejscueLas, por 
las autoridades, párroco> maes 
tros del Ayuntamiento, niños. 
Milicias de F. E. T. y de las 
J. O. N-S. cuyo Jefe local, el 
prestigioso médico D. Tomás 
del Riego, tan entusiasta por 
estos actos de cultura, no pu-
do asistir por causas ajenas a 
su voluntad y vecindario todo 
que, entusiasmado, aplaudía y 
daba vivas. 
Una vez en los localeS-escue 
la, adornados como día de ga-
la, hizo uso de la palabra el jo -
ven y culto secretario del 
Ayuntamiento D. Agus t ín Alón 
so, para dar la bienvenida al 
Excmo. Sr. Gobernador y sus 
acompañantes , por dignarse 
asistir a tan educador acto. 
Has le8 hace 
Pro. 
- conocer i r V ^ L 
iancia del acto, ê n ^ 
les para seguir p0 
dero camino de i» e, V H 
cristiana, evitando 
guas rencillas de lo 
por el odioso r é g i n ^ ^ 
se vivía en • A d i e n d o o 
calde. párroco y n ia4^ al al 
cumbe inculcar la ^ % ^ 
Pueblos, siendo €ilo ^ ios 
vivo de moralidad ¡ J v ^ 
educadora. risUana J 
Fué calurosamenu , 
do, y d i ó los vivas r e l i ^ au<li-
rios que contestaronT . 1 1 ^ 
tusiasmadísimo.,. d08 




a la bendición de ia riVJue<iió 
acto que verilicó pi l ! 3 0 ^ 
M a ^ ^ l e 
quien., al lina], y visih. 
emocionado, dió las Z T " ^ 
Excmo. Sr. Gobernado, a' 
tos, acompañantes 




enanza v ii, 
tor de la Escuela Nonnal " 




máxima solemnidad a 
tancia. sintiendo u n a ' n ^ : 
alegna al v€r inaugUJ a 
aquellas escuelas cuyu* 
jos de construcción c o m ^ ' 
ron bajo el signo lai e ^ -
es tán convertidas hoy ^ \ ^ 
pío de educación cristiana pro 
mdidas por el Rey de 
visto crucificad. m ^ 
brazos abiertos siempre debe. 
uict ue vuestra oqüa, nena ue 
sonrisas y promesas dicüo6a«-
boy e1 mismo. K l que dia í ruie 
aquel día y hoy ' i lóra contigo, 
pero que te recuerda: "Levan-
ta tu corazón al Cielo, y desde 
él rec ib i rás el Consuelo para 
tu dolor". F(ja fué la promesa 
que te hizo moribunda la com-
p a ñ e r a que feliz vivió a tu la-
do. El la desde el Cielo, con su 
recuerdo, te a len ta rá en tu v i -
da, como te serv i rá t ambién 
de bá l samo para tu dolor la 
impres ión de su entierro, en el 
que miles de personas, entre-
mezcladas, de todas las clases 
sociales, te acompañaron con 
fervoroso silencio hasta el l u -
gar en doñd^ la carne se mar-
chita, pero en donde es siem-
pre provechosa una oración. 
A. P. G. 
(Prensa y Propaganda). 
mos amparamos todos, unién 
donos como verdaderos herma 
nos, laborando juntos por k 
paz de esa España grailde 
se está formando con la sangre 
de nuestros héroes. Calurosos 
aplausos premiaron estas pa 
labras del bueno de í). Manuel" 
entonándose después el himno 
de Falange y el Nacional con 
los gritos de "¡Franco, Pran. 
co, Franco I" 
Visitaron después el Aynn 
lamicntQ los distinguidos bués 
pedes y al regreso fueron ob, 
sequiados todos los asistentes 
con dulces y vinos «n ios lo-
cales de las nuevas escuelas, 
repartiendo gl Sr. Gobernador 
caramelos entre los pequeñue, 
los, que aplaudían, encantados 
de su iaencillez. 
Una vez terminados estos 
actos, que dejarán grato re-
cuerdo entre los vecinos de Vi, 
lladangos, regresó a León el 
? Sr- Gobernador acompañado 
* de los Sre.9. de Norzagaray tri-
butándoseles una entusiasta y 
car iñosa despedida por su de-
ferencia para con este humilde 
pero agradecido pueblecito. 
' Actos como el reseñado de-
bieran repetirse muy a meQU-
do. Así se formará la Esp3^ 




Almacén de Coloniales 
TeiosfOFH ¡ ü * 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
EMBUTIDOS 
ft S A W 
LOSJMEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Ofrece al público iO acredit*" 
Ensaladilla O I E> 
juntamente con un eXt̂ J 
surtido de mariscos y 
clase de menenaas 
C u r a c i ó n d e l a H e r n i a 
? I i / r ? h r ^ T f l l Z } e8„una traidora enfermedad que tal vez no os 
v i L a • ' ' ' ^ ¿ m a y o r m e n t e por ahora, pero sus molestias amarg 
vuestra vejez^su^terrible^peligro de F X T R A N G U L A C I O N , que no se corta ^ 
alquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajador ̂  
mpo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de tra^ ^ ca
A. M. D. G. 
Esta Academia dispone a«s 
laUer y cuuíecciuaaii pa-
uwacs a me alúa. 
Cali» do tiervantes, §, Uón 
especiad 




los d cjsengañados por haber recurrido á varios sistemas sin eficacia ninguna, 
i todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada raes fctrans 
do agrava la lesión, los nuevos aparatos del br. MONTE AGUDO 
español, . ¡ a ^ ^ ^ ^ ^ m . mé¿cm¿ a w * » — 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe que^estos aparatos 8ai v̂a 
en todos Jos casos: L a perfecta y absoluta contención. La distribución prog ^ t 
y rápida y la desaparición deíinitiva de las herniaSj por antiguas, rebeldesj 
'miñosas que sean. ,c0inaí4 
UNICO ORTOPEDICO^que garantiza sus trabajos: Aparato? para el esp ^ 
Columna vertebral, Parálisis infantil, Tumores blancos. Estómago, Varices* 
nass Bracos y Fies «rtiüciales» j i ^ iljí 
E l MONTEAQÜPQ M m í M felf » í 4 p U m ittf l^ dt 
§«1. ^ 
Aclaraciones al Decreto 
sobre el trigo 
de 
vmbosoados en la sombra 
, Un cobarde anonimato, los 
^tentadores del comercio tri-
det r0 y lós reptil^ qué en la 
C o a política tenían su me; 
M¡ tratan aún ^ remover el 
ño por él procedimiento ne-
tivo de desorientar a la opu 
.ón con sofismas y falseda-
des del más viejo estilo. 
€ Sepa11 estos entes, que sa-
bremos desenmasoararlos y 
toleraremos que su obs-
"^ucción antiespañolísta enve-
nene con la baba de impotencia 
Y su reconocida esterilidad el 
nuro ambiente nacionalsindi-
oalista que, el Caudillo, con su. 
pervisión real, ba conseguido 
crear en el campo de España. 
Bn las campañas- de insidias 
que solapadamente tratan de 
oponerse al Decreto, se lanza 
la especie dudosa acerca de su 
cumplimiento- Sólo esto consti 
un delito, que debe de-
todo español 
Comentario que igualmente 
se sitsurra al oído del modesto 
labrador, es el de que se bene-
ficia con la tasa progresiva al 
especulador y al gran agricul-
tor que pueden retener su tri-
go. Veamos de aclarar esto que 
no debería necesitar refuta-
ción. 
a, Si la tasa hubiese sido, 
más elevada y uniforme, el es * d0r sérvicio a la tasa mínima 
bres, se beneficia a los pequg. 
nos cultivadores, 
b) Gomo las cantidades 
que se •admiten están en rela-
ción inversa CQn las existen-
cias de los ofertantes, el pe-
queño tenedor, tiene derecho a 
vendér el raáximun que nece. 
site para cubrir sus ¿tencio-
nes y reservarse una parte 
hasta que su conveniencia le 
aconseje, gozando en ella del 
beneficio del «uraento de la ta. 
sa. ' 
trigo comprado por el labra-
P a n o r a m a s d e l a g u e r r a 
Trágica situación en la zona^roja 




nunciar . . 
ciente de la misión del Nuevo 
Estado y de la firmeza de su 
paso Y Ia constancia áe su rit-
ma hasta alcanzar su Destino 
Histórico. 
pcculador compraría para ven-
der al mismo precio, ni labra-
dor alguno, por la misma ra-
zón, guardaría su trigo qüe 
sólo a pérdidas estaría. L a in. 
versión del capital razonable-
mente debe tener un interés, 
Al no contar con éste, toda la 
producción de trigo ise habría 
ofrecido en el primer mes al 
Servicio Nacional del Trigo. 
Como este dispone de un crédi-
to limitado habría de reducir 
de tal manera los porentajes 
de admisión y pago, que a na-
die perjudicarían en más pro-
porción que al pequeño labra-
dor que necesita vender la ma-
yor parte de sus existencias. 
Luego al estimular con un mar] 
gen la retención y compras K-
o sea el del labrador más ne-
cesitado produce la mayor di. 
ferencia -a favor de aquél en 
razón del precio fijo de venta 
a la industria. Gomo el fondo 
del Servicio se aplicará a cons 
trucción de la red nacional de 
silos y a Crédito Agrícola los 
más favorecidos con ello se-
rán los labradores modestos 
de acuerdo con las inspiracines 
del Caudillo, plasmadas en ¿1 
Decreto del Trigo y que segui-
rán traduciéndose en otras dis. 
posiciones que constituyen la 
aspiración del Movimiento. 
¡Viva Franco! ¡Arriba el 
Campof ¡Arriba España! 
Septiembre del I I Año Triun 
fal. 
(Servicio Nacional de Agri. 
cultura). 
Servicio Agronómico Na-junta vitivinícola 
cioiial (Sección de León) 
Circular sobre abonos 
En cumplimiento de ¡o dhpues- de 50 kilos podrá ser recar&adaV'tr0^81^'f6^^umtf 
to par orlen de 22 de octubre últi- en 6,25 pesetas por saco JsTlofue \Tl 'Aa se*a'ado P?r*.l* ja f^+m^**.** /„ n ^ ± >. J . _ 0_ • y ^ [imada a la vtntflcactón 
Como continuación del propósito 
Idel Generalisimo de revalorizar 
f los productos del campo, la Comi-
sión de Agricultura y Trabajo 
í Agr íco la de ¿a Junta Técnica del 
[Estado, modificando ligeramente 
trio y de Instrucciones de la Comí'1 re en sacoo de 70 a 80 kilos en 0,20 
sion de Agricultura y Trabajo * pesetas. 
Agrícola de la J u m a l écn ica del 
jbstadüj se señala en diez y nueve 
pesetas con treinta y cinco céntimos 
el saco de wo kilos de superfosfa» 
tos de cal de l8 pt r loo de riqueza 
mínima p ŝ a las ventas a l agri -
cultor pur sacos sueitos en almacén 
de esta capital de León. 
Las cotizaciones similares sobre 
la base de suministro del puerto 
fffás próximo {Santanaer o L a Co 
ruúa según Ivs casotj, son las si-
guientes en las plazas que se citan: 





J-'aianqutnus, 19 2o. 
¿anta* Martas, 19,15. 
i a h a g ú n , 16,95. 
La ÜA/it su, 19,90. 
Valencia de Don Juan , 19,60 
pesetas. 
Cuando el almacén esté en loca-
lidad que no disponga ae estación 
ae ferrocarril, puaru cargar sé has-
ta cuatro céntimos como máximo 
por cada kilómetro de aistancia. 
La mercancía venaida t¡n sacos 
61 el comprador adquiere canti-
dad de una túketada, se le rebaja-
rá el precio en 0,05 pesetas y, si ad 
quiere cinco toneladas, la reduc-
ción será de 0,15 pesetas. 
<Se hará at comprador una boni-
ficactón de 1,60 pesetas por 100 ki 
ios st pone el saco y de 1,80 si com-
pra a granel. 
£ n caso de que por dificultades del 
momento no pueda disponerse de 
mercancia procedente del puerto 
mas próximo, podrá vendtrse la 
recibida del mas inmediato posible 
con el recargo correspondiente a ¿a 
diferencia de portes del ferroca-
r r i l , previo conocimiento de l a 
¿sección Agronómica, estando los 
sacos rotulados con su punto de 
origen, especijícátidolo en las fac' 
turas y en carteles colocados a la 
vista del público, en los que deben 
j igurar los precios conforme a lo 
Uéspuesto. 
L o que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 16 de septiembre de 19tf. 
Segundo Áno Triunfal . 
El Ingeniero i efe 
la propuesta de la Junta Vitiviní-
cola, f 
tin i i i i , los si-
guientes precios mínimos que han 
de regir en la provincia durante 
la presente campaña: 
Uva corriente, 25 céntimos kilo, 
o sea 2,65 pesetas ta arroba. 
Uva para madreo, 26 céntimos 
kilo, o sea i,00 pesetas arroba. 
Uva de híbrido, 15 céntimos kilo, 
o sea r,j3 arroba. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, aa virtiendo 
que todos los compradores tendrán 
en sitio bien visible los carteles 
donde se exprese claramente y en 
grandes caracteres los precios tal 
como se mencionan. 
León, 18 de septiembre de I9f1-
Segundo Año Triunfal. 
El Ingeniero Presidente 
ft ft 0 1 0 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o M l & d r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
leiétono 1470 
Bayona.—El descalabro de 
la ofensiva roja del frente ara 
gonés y la falta de pan, bau 
provocado una fuerte protesta 
contra el gobierno de Valencia 
y el de la Generalidad, que ha 
s 
calles de Barcelona. 
Numerosos grupos de muje-
res recorrieron las calles con 
carteles en los que se leía: 
¡Viva Franco! 
Los guardias de la Generali 
dad dieron numerosas cargas 
contra la multitud, habiéndose 
producido con este motivo 
gran pánico en la ciudad y re-
sultando numerosos muertos 
y heridos, tanto entre los ma-
nifestantes como entre la po-
licía. 
E n Gijón la falta de víveres 
e casi absoluta y las hordas 
comunistas y anarquistas, se 
dedican al crimen y al pillaje, 
sin gobierno de ninguna clase. 
Belarmiño Tomás está com-
pletamente manchado con las 
monstruosidades y con los 
crímenes que sus hordas co-
meten . 
Varios jefes militares rojos 
han sido ejecutados o han 
desaparecido. 
BARCOS FANCESES E I N G L E 
SF(S, LLEVARAN A ASTU-
RIAS MUNICIONES 
San Sebastián—-Disfrazados 
con la disculpa de la evacua-
ción, que efectuarán después 
de desembarcar su carga, se 
está preparando una expedi-
ción de barcos franceses e in-
gleses, cargados con víveres y 
municiones, para Gijón y Avi 
lés. 
L a situación en toda la re-
gión asturiana dominada por 
los rojos, es desesperada, pues 
incluso en los pueblecitos más 
escondidos, se pasa verdadera 
hambre, porque los mineros 
han recorrido hasta el último 
rincón, requisando hasta los 
gatos, sin preocuparse de la 
población civil. 
Como ciertos dirigentes han 
amenazado con huir si los di-
rectivos que se encuentran en 
el extranjro no se preocupan 
de enviar víveres han llegado 
aviones comerciales con mer. 
rancias, que serán después de 
vaciar estas, empleados para 
evacuar a las familiar de esos 
dirigentes y sus equipajes. 




ca una entrevista que ha sos 
tenido uno de sus redactores 
con Largo Caballero, encabe-
zándola en la siguiente forma: 
"Cuatro gobiernos en España: 
Franco en Salamanca, dueño 
de las dos terceras partes del 
país. Companys en Cataluña, 
busca, una paz separada. Ne-
grín en Valencia, a las órdenes 
de Moscú, Belarmiño Tomás 
en Gijón, dictador anarquis-
ta" . 
L a p o l í t i c a f r a n c e s a 
Un artículo dejicusación, suscrito por 
Doriot 
París. E l diario parisino 
"La Liberté" ha publicado 
un importante editorial de 
Doriot con, el título "Después 
del torpedo de Lyón, las bom-
bas de la calle de Presburg". 
E n él dice que las provocacio-
nes han comenzado y luego Pre 
gunta al gobierno si pondrá 
término a la acción terrorista 
a que se entrega el partido co. 
munista y añade que el doble 
atentado del sábado es la se-
ñal del deslizamiento del país 
hacia una guerra civil. No átri 
buye la paternidad directa de 
los atentados a las organiza-
ciones que forman el Frente 
Popular, pero éstos han deja-
do implantar métodos de vio-
lencia en Pranoia. 
Desde hace un año, conti-
núa, no hemos dejado, de avi. 
sar la carencia de gobierno y 
su complicidad, muchas veces 
con los que atentan contra la 
libertad de los ciudadanos. 
Fjsos atentados individuales o 
colectivos, no han sido repri 
midos y se ha permitido al 
partido comunista organizar 
grupos armados. Desde hace 
mucho tiempo se está hacien-
do en nuestro territorio con-
trabando de armas y explosi-
vos de fabricación extranjera, 
manejos criminales que hemos 
dennuciado muchas veces, j 
que efectúan el partido comu. 
nista y ciertas organizaciones 
del frente popular. L a violen-
cia ha pasado a ser medio de 
propaganda política y afirma 
que estos atentados son conse 
cuencia del clima creado pór 
el partido comunista. 
Por los métodos empleados 
en estos actos criminales, aña 
de, pertenecen al terrorismo 
de los anarquistas o de los 
grupos de combate creados 
por Rusia en Francia. No olvi-
demos que nuestro país ha pa-
sado a ser el receptáculo de to 
dos los indeseables de todo el 
mundo, de los pistoleros y ro-
jos españoles, de los anarquis 
tas italianos, que constitu-
yen un germen poderoso, de 
inquietud para la seguridad 
interior. E n estos círculos es 
donde hay que buscar a los au-
tores de estos actos abomina-
bles. E l gobierno tiene el de-
ber de destruir las formacio-
nes preliminares,, que han 
constituido los rusos entre los 
comunista franceses. Su deber 
es depurar el país de los ele-
mentos perturbadores. 
LA BAJA D E L FRANCO 
Londres.—El redactor fi-
nanciero de un periódico fran-
cés, anuncia que la baja del 
franco ha motivado una re-
unión de representantes del 
Banco de Inglaterra y de los 
Bancos de Francia. 
Por primera vez se ha dado 
el caso de que se cotice el fran 
co francés más bajo que la co-
rona checa. 
Otro triunfo de la escua-
dra nacional 
El «Canarias» hace huir 3 destróyeres 
rojos y se apodera dedos barcos mercantes 
Salamanca.— Bace pocos 
días, fué el "Baleares" el que 
realizó la brillantísima haza-
ña de enfrentarse; victoriosa 
mente el sol© con 10 unidades 
de la flota roja. 
Hoy ha sido'el "Canarias" el 
que escribió una nueva página 
de gloria. En la noche del día 
17, sorprendió cerca de Bar-
celona, en la ruta de Mahón, 
un convoy enemigo compuesto 
de dos barcos meroanteé a los 
que daban escolta tres destruc 
tores rojos. 
E l "Canarias" con el temple 
de que tantias pruebas está 
d a n d o nuestra marina, ata-
có a los t r e s destruc-
tores, que acbbardados se 
batieron ' en retirada, dejando 
en poder del glorioso barco 
nacional la codiciada presa de 
los barcos mercantes, a los 
que Se detuvo, conduciéndoles 
a un puerto. 
Los cursiílas de uAuxiiio Soclaiu 
lerminadas las conferencias 
.a pargo de los asesores téo-
nicos, había anunciada uña vi 
sita a Medina de Rioseco. 
Rioseco agrupado alrededor 
de Santa María, se abre a nos-
,9,ir|« con una sonrisa imperial 
^ós flechas de Castilla reci. 
ben esta llegada nacional-sin 
dioalista. 
Justo González Garrido, nos 
regala una charla sobre Me-
ntía de Rioseco, habla de la 
estancia en la ciudad de Juan 
ê Juni, cuyas esculturas ad. 
airamos más tarde. 
®oíl :ia .ueiegaua Nacional 
Presiuieron la mesa, el Aloai-
u€> ei L.üaiandante Militar dt 
la Plaza y demás autoridas lo 
calgs. 
Vzsita a Santa María la igh 
«ia de la torre majestuosa donu 
.nando las llanuras. Santiago 
Santa Cruz, joyas que marcaíi 
ia ruta castellana. L a impre» 
sión de Rioseco, salpicada por 
palabra de González G§rri-
do es magnífica. 
Han dado conferencias los 
camaradas asesores de cues tío 
««s religiosas y de Arquitec-
tura. ^ 
^La de Andrés María Mateo, 
^bo., asesor de Cuestiones Re. 
%ioiSas gs necesario destapar. 
»a. E l tema era, "La Sociedad 
^el Estado ante Dios", Habla 
^Mateo de la neoesidad que la 
Sociedad tiene de ser religio-
sa "Auxilio Social" ha de ser 
eminentemente religioso. Con 
*inúa aponiendo que los gran 
tleg Estado* alcaiuan su má 
ximo esplendor cuando más 
acendrado es su fervor religio 
so y que decaen Cuando se en-
tibia su dispiosición confesio-
nal' 
Hablando del liberalismo y 
con gran precisión expone y 
refuta la falsa doctrina liberal 
Termina explicando nuestra 
posición en la cuestión de la 
iglesia y del Estado. 
xuix ei saidn 'de actos do ia 
Üniversidád, ei camaraüa on/e 
va, asesor de Pedagogía y AI-
gote de Arquiteciura pronun-
ciaron sendas conferencia*. 
E n la visita al Cuartel, tf-
llanueva. Jete Provincial, pro 
nunció una charla sobre la 
historia de la Falange de Cas 
tilla. Habla de los primeros 
momeñtos de inquietud ante lo 
mucho malo de España; de la 
aparición de "Libertad" pri-, 
mer periódieo nacional-'Sindi, 
calista; de la disposición j y 
jcr^ojo-i—ya ^guro—en la 
unión de Falange Española y 
las J . O. NS.; de la intransi-
gencia en la calle vcuando la 
ola siniestra era inevitable. Y 
después, páginas histórioss, 
ya de asombro y de gloria: al 
zamiento en la "Capital del 
Alzamiento", Alto del Xc^n» 
Retamares» Quijorna... 
E l Administrador Nacional 
explicó las normas de Admi-
nistración de "Auxilio Social" 
el Jefe de la Asesoría Técni-
ca, Carmen de Icaza, "ase-
sot sociar glosó el tema "Ha. 
oer Patria"; tuyo> conferen-
a n — iiHMiiiiiVdiMiiBiiiMiiiiiiiw iiiwfn T 
ciante un momento de alocu-
ción a los delegados: 
"Todo español que actual-
mente no está ganando la gue 
rra—-dijo—tiene el deber de 
estar ganando la paz. Hay un 
frente de sangre y hay un 
frente de sudor. Un frente de 
fuego y un frente de trabajo. 
Todo el que no esté en la van 
guardia de uno de esos fren, 
tea, en la vanguardia de su má 
máximo rendimiento, es ene-
migo de España. Porque hoy 
se nan acañado los términos 
medios. O somos o no somos. 
Guando los soldados de la 
guerra regresen de sus trin-
cheras', los hogares que nan 
ahaudonado, los enoontrairán 
pon lumbre y los encoatrarán 
con pan. Y hallarán hijos sa-
nos y madres felices. ¡Y ese ha 
brá sido vuestro modo de ha-
de "Auxilio Social", 
eer Patria, legionarias azules 
Se visitó por último la De. 
legación Provinoial, donde se 
han vivido las febriles prime-
ras horas de "Auxilio Social" 
Los piratas del Mediterráneo 
Ha sido demostrado que dos submariros rusos 
son los autores do los actos da pírateríd 
SE COMPRUEBA LA CRIMINA 
LIDAD D E LOS ROJOS 
P a r í s — P o r cuatro médicos 
ha sido elevada a la Sociedad 
Médica de Francia, un informe 
en el que se exponen las autop 
sias practicadas en 7 cadáve-
res, de los encontrados en las 
costas francesas. 
E n el informe se manifies-
ta que dichos cadáveres esta-
ban todos atados de la misma 
manera y con cuerda de la mis 
ma procedencia y habíán sido 
echados vivos al mar y la muer 
te se remontaba a unos cinco 
meses. 
Por los restos de las ropas 
se puede deducir se trataba de 
personas procedentes de E s -
paña y muchos de los ca-
dáveres presentaban marcas 
de violencia. Los dientes los 
tenían todos muy cuidados y 
uno de los cadáveres presen-
taba siete coronas de oro en 
ALUMNOS MILITAREIS FRAN 
CESES, MUESTRAN SÜ SIM-
PATIA POR L A ESPAÑA NA-
CIONAL 
París.-—Los alumnos de la 
Escuela militar de Saint Cyr 
en su final de curso al recibir 
sus cartas de nombramientos 
de oficiales del Ejército fran-
cés, proceden por votación 
a señalar su promoción Con 
un hombre histórico, que ha 
de servir para calificar la pro 
moción de cada año. 
Este, por una gran mayoría 
de votos, se había escogido el 
nombre de "Toledo" pero el 
ministerio de la Guerra fran-
cés, por primera vez e^ la bis 
tofia de aquella escuela mili-, 
tar, ha negado la adopción del 
nombre votado, obligando a 
los oficiales a elegir otro. 
Se dice que el director dé la 
Academia militar, al comuni-
car a los alumnos esta deci-
sión del gobierno, lo hizo en ta 
[ la dentadura, lo que permite' les términos que sus" palabras 
París De Hendaya co-
munican a "Le Matin" que el 
gobierno nacional español tie 
ne la intención de presentar, 
para su estudio, al Comité de 
no intervención, el resultado de 
la investigación realizada so-
bre los últimos torpedeamien-
tos de barcos mercantes en el 
Meditrráneo. 
Se trata de pruebas conelu 
suponer que todos pertenecían 
yentes de que dos submarinos a una clase bastante elevada, 
que participaron, en actos de pi 
ratería, eran de nacionalidad 
soviética. Ambos estaban ar-
han sido objeto de generales 
comentarios. 
R a m i r o R M o d i n o 
mados con 32 torpedos y ha-
bían atracado en Alicante úl-
timamente- El harco de escolta 
que les acompañaba, regresó 
a Odesa para buscar municio-
nes. 
d« Clfnio i Jet Hospital General de Madrid 
Con «alfa de TT a T • d* 4 • 6. Primo Am T?l»«ra. \%. t* . 
Notas del extranjero 
JE1 conflicto c h i n o - j a p é s ^ l 
Continúa i l victorioso avance cía las tropas 
niponas 
y de donde ha salido la norma y 
el estilo, de "Auxilio Social". 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacloml 




Ordollo n. % prsl' 
Pekín.—Los japoneses que 
han atacado Liang Sian, han 
l tropezado con enérgica resis-
i tenoia de sus adversarios, que 
f oa número de 100.000 defen-
| díau aquella región pero se 
| han visto impotentes, a pesar 
de su número? contra los ca-
rros de asalto» artillería y 
aviación japoneses. 
las tropas japonesas han 
avanzado en una profundidad 
de 8 a 12 kilómetros. 
¿COMBATES ENTRE L O S 
MISMOS CHINOS? 
Tokio.—Según noticias que 
se reciben de origen japonés 
ta artillería china instalada 
pey, ha oomensado un furioso 
cañoneo. 
Ante la sorpresa de las fuer 
zas japonesas» se ha observa-
do que los obuses caían en el 
campo de los mismos chinos. 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clase». 
Le interesa extraordinariamente. Aoertur» 1.° d» «aptiftimhra 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
IRIDIO T E t € F M K € f * 
Los observadores japoneses Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli» 
suponen se trata de alguna ficadores, Emisoras, Cines Sonoyos y aparatos electro-médicos, 
lucha interna entre las tropas Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia, 4! León. Teléfono 1614. Apartado 69 R I P O L L 




Bobinages en general. 
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Automóviles O I P B H i Y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
ttorgo Nuevo. 2 L E O N Teléfono 1751 
CQEDitiaaes - Representaolonat 
Negociación de Transporte» rApide** 
Wétofto%mi LEÓN (TrobajodelQmim) 
é 
Domingo Í9 Septiém&r'» i^3' 
^ a 
Escuelas y maestros 
Comisión Provincial do Nombra-
mientos Provisionales e Interinos 
de las Escuelas Nacionales de 
León 
ün cumplimiento de lo ex-
puesto en la Circular de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
fecha 31 de agosto próximo pa-
sado (B. O. del E . del 9 de sep-
tiembre actual) se abre un pla-
zo de 30 días a partir del ca-
torce del corriente para la pre-
sentación de instancias de 
aquellos maestros y maestras 
que aspiren a figurar en las 
listas de maestros con derecho 
a ser nombrados interinos en 
esta provincia. 
Las instancias, dirigidas al 
Presidente de la Comisión, se 
presentarán en la Sección Ad 
ministrativa de l ." Enseñanza, 
reintegradas con póliza de l»50 
y un sello del Colegio de Huér, 
fanos de 0,50 pesetas, acom-
pañadas de los documentos si-
guientes: 
a) Certificación de naci-
miento. 
b) Certificación de estu-
dios y de fecha de terminación 
de la carrera. 
o) Certificacióp. de antece-
dentes penales. 
d) Cuantos ; documentos 
crean convenientes para justi-
ücar su adhesión al movimien-
to; cuando menos dos certid-
cados de personas de reconoci-
da solvencia que garantice sus 
antecedentes legales, patrióti-
cos y políticos. 
e) Certificación de situa-
¡ción militar por parte de los 
aspirantes varones. 
Los que se crean compren-
didos en algunas de las prefe. 
rencias detalladas en el artícu-
lo 5.° de la Orden de 7 de agos. 
fco próximo pasado (B. O. del 
8) probarán sus derechos con 
los documentos siguientes: 
1.° Los mutilados en cam-
paña con las declaraciones de 
su condición por Autoridad 
competente y tres certificacio-
nes facultativas a tenor de lo 
dispuesto en la R. O. de 6 de 
julio de 1912 en las que baga 
constar que el interesado se 
oión de los documentos señala-
dos en los apartados a; y D~ ¡ 
cuciia hoja ha de ser certifica-
da por la ¡Sección Admmistra-
Uva de 1.a Enseñanza a que 
p^tenezca la illtima encueta 
aesempeñada o que se desem-
peñe en el acto de la petición. 
Los aspirantes no podrán 
concursar más que en una sóla 
provincia, siendo eMminados 
de todas las que hubiesen so-
licitado, si lo hiciesen en más 
de una. 
E l artículo 23 de la Orden 
de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, fecha 31 de agosto 
próximo pasado (B. O. del E . 
del 9 de septiembre actual) dis-
pone que los alumnos-maes-
tros remitan al Presidente de 
la Comisión, antes del día 
veinticinco de septiembre, los 
documentos que estimen con-
venientes, con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado e) nú-
maro 15 de la Circular ya men-
cionada. 
L o que se hace público para 
conocimiento de dichos alum-
nos-maestros a fin de que oum 
plimenten lo dispuesto. 
Lo que pidenjos heridos 
Para el Seminario 
Hemos recibido una carta, 
en la que, en nombre de los 
heridos del Hospitil del Semi-
nario, se pide para étte, un 
aparato de radto con que dis-
traer los forzados ocios de 
aquellos que dieron su sangre 
por la Patria y se encuetaran 
en el lecho del dolvr... 
¡Nada piást... ¡Un aparato 
de radio para los soldados he 
rido*/ ¿A qué nombre corres 
ponderé el honroso regato? 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA. D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Soc'edad Económica de 
Amigos del País 
Curso de 1937-38 
Por acuerdo de la Junta 
Directiva de esta Sociedad, 
queda abierta la Matrícula pa-
ra el Curso de 1937-38, por un 
periodo improrrogable de 
quince días que comenzará el 
15 y terminará el 30 del mes 
actual. 
Música (niños y niñas), Di 
bujo Üneal y Geométrico, 
Gimnasia y Corte y Confec 
C p i a s e j o d e g u e r r a 
Ayer por la mañana, en el 
salón de sesiones del Palacio 
le los Guzmanes, continuó la 
vista del Consejo de Guerra 
de oficiales generales que ha 
bía de fallar la causa que por 
el procedimiento sumarfsimo 
seliabía instruido contra «n 
alférez honorario de írgenie; 
ios de Ferrocarriles y 25 pro 
cebados más. 
Tras de la terminación de 
la lectura del apuntamiento, 
que efectuó el juez Sr Carni-
cero, y no habiendo prueba 
a'guna que practic»r, ante el 
Consejo, el Sr. Fiscal pronun-
ció un magnífico informe ha-
ciendo el relato de los he-
chos, que ca ificó como con-
secutivos de adhesión a la re 
belión y de auxilio para la 
perpetración de aquellos, oor 
lo que solicitó las siguientes 
penas: 
Muerte.—Como autores de 
un delito de adhesión a la re-
belión del n.0 2 del artículo 
238 del Código de lusticia 
Militar, con la agravante «de ción (niñas). 
Páralos niños que deseen la gran trascendencia de los 
Diputaeión 
Orden del día de la sesión 
ordinaria del 20 del actual, a 
las cinco de la tarde. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios pro-
vinciales. 
Padrones de cédulas. 
Comunicación del Gobier-
no Civil. 
Ir graso de la Casa de Ma; 
terntdad. 
Informe del Negociado re-
ferente a ttna cuenta de de-
mentes, 
instancia de María Aller. 
Circular de la Diputación 
encuentra en condiciones físi- de Guipázcoa. 
cas de dar la enseñanza de tra„ Expediente de la demente 
bajos manuales y ejercicios cor Ninfa González. 
porales, 
2. ° Los que hubiesen pres-
tado Servicios de campaña con 
el documento Militar que Ir 
acredite. 
3. ° Los familiares d e 1 
muerto, o mutilado en ella, 
mediante partida de defunción 
o copia de la solucidn declara-
toria del mutilado y la prueba 
documental del parentesco 
•dentro del cuarto grado. 
4. ° Los que aleguen haber 
sufrido graves quebrantos por 
la barbarie roja con prueba 
documental de los hechos ale-
gados o declaración jurada de 
dos o más testigos de solvencia 
que lo acrediten. 
5. * Los que hubiesen des-
empeñado interinidades con la 
Hoja de servicios qüe además 
hará innecesaria la presenta-
Comunicaciones del $eñor 
Presidente de la Audiencia, 
de la Dirección de la Residen-
cia de Niños de esta Ciudad 
y del Sr. Comandante Jefe 
del Batallón de Méri^a, uáme-
ro 9. 
Instancia de D. Francisco 
Delgado, 
Escritos de la Diputación 
Provincial de Sevilla y del 
Sr. Director de Ja Residen-
d a de Niños de esta ciudad. 
Asuntos que quedaron jo -
bre la mesa. 
Escrito del regente de i» 
Imprenta Provincial. 
diplomarse en Auxiliares Mer 
cantiles^ así como para las 
niñas que lo quieran obtener 
en Coree y Confección, se 
establece un Curso Prepara-
torio, que comprenderá las 
asignaturas siguientes; 
Educación Cívica y Reli? 
glosa, Ejercicios de Aritméti-
ca y Metrología, Ortografía 
Caligrafía y Redacción, Di-
bujo Lineal y Geométrico y 
Nociones de Gaografía e His-
toria 
Las matriculas para estos 
cursos preparatorios, serán 
limitadas a sesenta plazas. 
La asistencia a láclase de 
Educación Cíyica y Religiosa, 
será obligatoria para todos 
cuantos alumnos ae matyrica 
len en ef te Centro de ense 
ñanza. 
Las matrículas, tanto gra 
tuitas como de pago, se ex-
pedirán en la Secretaría de la 
Sociedad, todos los días la-
borables, de siete a ocho de 
la noche. 
J-os que deseen obtener 
matiíqjla gratuita, deben so-
licitarlo del §jt0 Presidente de 
la Sociedad en impreso que 
sejes facilitará al efecto, gn 
el que d^ben lustificar ia ca i-
dad de pobrera con el sello de 
de ílá Alcaldía y iíe su ^respec-
tiva Parroquia-
Adyeiíencla importante: Por 
acuerdo unánime de la Junta 
Directiva, solo se entregarán 
peisonalmé, al padre, tijtoi o 
encargado, las matrículas que 
los riños hayan solicitado. 
León, 14 de septiembre de 
1937.—Segundo Año Triun-
fal, P. A. de la Junta Directi-
v a E l Secretario, Muuro Ca-
sado* 
hechos realizados>, a los pro-
cesados: Jesusa García Alon-
so, Jilián García Alonso. Ber-
nardina B m i ó González, Ja-
cinto Suárez A'varpz (Guardia 
de Asalto), Augusto Nisto Pe-
reira, Francisco Cela Cuadra 
do, Baltasar Fernández Alva-
rez, Dapiel Vázquez Gómez y 
Benjamín Diez Oídóñez. 
Reclusión.— Como autores 
de un delito de adhesión a la 
rebelión del nútn. 2 del ar-
tículo 238 del Código de Jus-
ticia Mí'itar, a los procesados 
Ramiro Sánchez Blanco, Emi-
lio Gago Diez, Alberto Me 
néndez Fernández, Domicia-
no Die^ Arguello, José Muñoz 
San Miguel (Alférez honora-han hecho póbl icos. 
rio de Ferrocarriles), Fernan-
do N^ñez Gonzá'ezv aprecian-
do a este último la atenuante 
de minoría de edad (mayor 
de 16 años y menos de 18). 
Como autores de un delito 
de auxilio a la rebelión del 
ardeulo 240 del citado Códi-
go, sin circunstancias modifi-
cativas de responsabilidad 
criminal, a la pena de 12 años 
y un día, a los procesados 
Calixto Arias. Eugenio Año-
nuedo, Mati'de Guférrez Sie-
rra, Aure ia Rodríguez Garcfa, 
Herminia Arias Alba, Esteban 
Flórez González, Isidro San 
Martin García, Donato Caree-
do Fernández y Porfirio Val-
caree Vega. 
A la pena de seis meses y 
un día de presidio menor, co-
mo autora de un delito del 
nútn. 2 del artículo 138 del 
Código Penal Común, a la 
pipcesada Adelaida García 
Espinosa, y un mes y un día 
de arresto mayor a Manuel 
Gordo Fernández, como cóm* 
plice de aquel delito. 
E l Fiscal retiró U acusación 
contra Esteban Fernández. 
Por la tarde pronunciaron 
sus informes los defensores, 
teniente Sr. Gaenra Va aárcéí 
y Alférez Sr. García Ufano, 
quienes estimando que los 
hechos no estaban suficiente-
mente probados, solicitaron 
la absolución de sus patroci-
nados, o en otro caso que se 
dictara sentencia con penas 
más benignas que las intere-
sadas por el Ministerio Fiscal. 
A las seis y media de la 
tarde el Consejo declaró con-
clusa la vista y se refiró a de-
iberar para pronunciar sen-
tencia, cuyos términos no se 
Ha muerto «Arman-
Guerra» 
¿an ; Sebas t ián .—En la cíí . 
nica de San Ignacio, donde se 
encontraba internado at6n„ 
•diendo al cuidado-de áu dolen-
cia, ba fallecido confortado 
con los auxilios espirituales .ei 
ilustre gene'ral de Estado Ma. 
yor D. Francisco Martín Lló-
rente "Armando Guerra". 
La conducción del cadáver 
al cementerio de esta capital, 
const i tuyó una grande y sen-
tida manifes tación de duelo, 
qüe presidieron las autorida-
des. Al cadáver 
r-on honores m i l i t ^ rí^U 
Oon Francisco Martí 
rente nació en Madrid ^ 
abril de 1869 v u 61 26 rt 
edad 'os 22 
1 la AC 
años 
General Mi,litaP despu ' ^ i a . 
s á r p o r el Golegio p,pn7 d^ 
Militar de Lugo en tork) 
blftAión bizo sus primcu^ Po. 
en la literatura 8 ar-
rando con poesías J COlabo. 
en "El Regional" y pnyitCTUê os 
Moderna*". • aI<lea 
Descanse en Pa2 cl , > 
l ' tar e mspir.ado poeta 
t o se dist inguió en su ^ 
• ?:a' ',el'afí0ta0 el p e r i o ^ t ; 
mi. 
tís i n f o r m a c i ó n 
CERTIFICADOS D E PENAWSRS 
Agencia cDelgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A . — LEON 
Expos ic ión de Maquinaría ~ Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de \m. 
Linoleum de todas clases — PcMÍanas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estafas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta 4i preciof 
Plaza de Santo Dmmngo. núm. í 
n i i • — i.i ~ • 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A H E Z L a Bañeza (Leán) 
L a repoblación forestal es una orden de ia naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los felangistai el 6 por 100 de descuento. 
A "DO 
» 
M a n t e q u e r a 
L e o n a s a 
Licencias de caza 
Para obteaer la correspon-
diente licencia se necesita, el 
Certificado de antecedentes pe-
nales. Se enc«r£ra de su adqui-
sición la AGENCÍ A G E K E R A L 
DE NEGOCIOS de Oonzap 
Marcos. Avenida de Roma, nú-
mero I I . León. 
Lo r e f o r m a a g r a r i a n o es sato porcp 
nosotros u n p r o b l e m a t é c n i c o , e c o n ó -
mico p u r a s e r e s t u d i a d o e n f r í o por 
las e scue las ; l a r - t o r m o a g r a r i a es l a 
r e f o r m a tota l d e l a v i d a e s p a ñ o l a . 
E s p a ñ a e s cas i t o d a c a m p o , t i c a m p o 
es t s p a ñ < i . 
E i q u e e n e l c a m p u e s p a ñ o l se i m p o n -
g a n unus condic iones d e v i d a into le -
r a b l e s a l a h u m a n i d a d l a b r a d o r a e n 
su contorno e s p u ñ o l 9 no es s ó l o u n 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o ; es u n p r o b l e m a 
e n t e r o , religioso y m o r a l . 
(Prinjo de Rivera, fn el mitin de 17 de novitmüre d© 1935) 
OOMPANYS % LOS 
ANARQUISTAS 
Par í s .—De Barcelona se re, 
ciben noticias de que Gompa-
nys ha firmado un acuerdo con 
los anarquistas, compromet ién 
dose a suspender toda perse-
cución contra és tos , as í como 
a impedir todo intento del go-
bierno de Valencia de erigir en 
Cata luña una distadura m i l i -
tar. 
Otros informes, aseguran 
que Martínez Barrio ha visita-
do a Companys para conven, 
cerle de que desista de su com-
promiso con los anarquistas, 
a lo que Companys se ha nega, 
do. 
a la tqrio cata lán roja. 
La carta ha 
W ciudad gran impresión 
ASI PROCEDE PRAJí^; 
CONTRA LA E S P ^ / 
NACIONAL 
Perpignán.—El UXa 8 • 
actual, la prelactura de ] ^ 5 
ríñeos Orientales recibió 
del gobierno francés 
Eí eoneierto eje hoy 
Hoy^i las cace y media, 
interpretará la Banda de Mú-
sica del Regimiento de Bur-
gos, número 31, tMjo ia direc 
cu n dei músico mayor EX. g-
nacio Rouriguez, en la Plaza 
de San Marcelo, un esco¿£i-
do piograma. 
VISITE ÜS^tEB 
U L T R A M A R I N O S 
A. MAIfBIQüE 
Especialidad en Chocolate^ 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida qlei Padre Isla, 33 
ALMACENES R1DRUEJO 
Ferretería Materiales 
4^ P.QR MAYOR Y ÚETALL D E CONTRÜCCIÓN 
MARTINJEZ Y CASAS (S. en C.) 
Qrdoflo Tf. 18 L F M N Teléfono 1590 
Reumáticos - Lubrificantes - Bíeícleíai 
Aeeef orios - Recauchuiado - Electricidad 
Valdés y Cojíjpañía S. 
^Padrf Isla, 29 
Nueva línea aérea 
Llegó a Valladolid por p r i -
mera, vez el avión que hace el 
servicio de viajeros y corres-
pondencia diplomát ica y o f i -
cial de Santiago a Zaragoza. 
En el sitio m á s visible de la 
cola, el a v i ó n — u n magnífico 
trimotor de dieciseis plazas 
con todo servicio de sanidad y 
asgó-^-traiia pintada la ban-
dera' nacional, y a i in costado 
su nombre "La Ciervá,' en re-
cuerdo del glorioso y malogra 
do inventor del autogiro. 
En el aeródromo fué recibi-
do por las autoridades y desta 
cadas personalidades. 
Esta línea de aviones enla-
zará con la que ya de Tetuáii 
a Vitoria por Seyilla Cáceres, 
Salamanca y Burgos. Vallado-
lid queda rá incorporado en ra 
pidísima y cómoda comunica 
ción, a toda la E s p a ñ a libera-
da. 
BRUNO MUSSOL1NI, VICTIMA 
P E UN ACCIDENTE DE 
AUTOMOVIL 
Roma.;—El día 17 sufrió el 
hijo de Mussolini, Bruno Mus-
solini, un grave accidente 
automóvil , del que salió ileso 
milagrosamente. 
Cuando se dir igía al aeró-
dromo del Li tor io , se le salió 
una rueda al coche que el mis-
mo conducía y que marchaba 
a gran velocidad, y fué asom_ 
broso que el accidente no tu-
viese terribles ponscuncias.. 
LA ACTIVIDAD DE NUESTRA 
AVIACION 
Londres begun noticias 
que se reciben de Valencia/va-
nas escuadrillas de aviones 
nacionales han bombardeado 
los objetivos militares de di-
cha ciudad. Los objetivus de 
estos bombardeos han sido 
completos, habiendo demostra' 
do los aviadores nacionales su 
velor y serenidad. 
E(l fuego antiaéreo que con, 
tra ellos se hizo, no logró al-
canzar a ninguno de estos apa. 
ratos, que se dirigieron a sus 
bases sin novedad. 
UNA QUEJA JUSTA 
Bayona—Doscientos contri 
buyentes de Bayona han- d i r i -
gido al prefecto de los Bajos 
Pirineos una carta protestando 
contra la decisión adoptada 
por el consejo municipal para 
que la jBipdad contribuya a los 
gástos de mantenimiento de 
los alcaldes rojos de Guernica 
y de Bilbao. 
La carta, que. es muy exten-
sa, afirma y prueba que la de-
cisión es tá falta de base ju r í -
dica y declara después que Ba-
yona no tiene n ingún deber de 
reconocimiento hacia los vas. 
eos españoles, que se negaron 
a recogen a los refugiados fran 
ceses cuando la invasjón de las 
tropas alemanas, durante la 
Gran Guerra. 
Añade que los dos alcaldes 
de Bilbao 'y- Gúernica, pueden 
fácilmente trasladarse a t e m í 
- • .IIIIÍ.Ü.I.II.I.II.III,IJII.W,.,„.,.I.W 
avisg 
dq la supresión del i C S ? " 
de billetes gratuitos 
carr i l de Perpigná,, a 
ya. a las personas que nrof> 
dentesde la zona roja y 
tes dg recursos, se dirijail ^7" 
España nacional. 
Esta medida efstablece u, 
| justas diferencias de trato en' 
i ^ lQS esPañoles que escapañ 
. de a zona roja y los f u g i t i ^ 
| de la zona del norte Sin em 
de5 bargo, a los fugitivos de ante' 
codentes rojos o desertores sé 
les sigue abonando el viaje 
basta los «ampos de concentra 
ción designados por el gobfer 
no francés. 
OSSORIO Y GALLARDO, SE. 
RA DESTITUIDO' 
París.-—Se da como segura 
la próxima sustitución del em. 
bajador rojo de Valencia Os' 
sorio y Gallardo. 
El candidato que para susti-
tuirle tiene más probabilida-
des, e? Azcárate, 
OTRO ROJO ESTAFADOR 
San Juan de Luz—Xa poli, 
cía francesa ha detenido a Pé-
rez Pompéyo, inspector d< 
aduanas de la España roja, en. 
caírgado de la inspección de 
los envíos desde Francia, que 
durante sus viajes había orga-
nizado importante tráfico de 
oro y joyas, que depositaba a 
su nombre en el Banco de Per-
pignán . v 
L E N T E S G A F A S FOTOGRAFIAS 
F O T O S CARNETS -r-ilGNTBSGA A L ¿XA 
Ordoño O. 4. ^ ^ 
SANATORIO OUIBUfiGIGO 
T J R T j ^ . I D O 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirárnicas de uráencia ' 
AVENIDA D E L PADRE I S L A , 6 
^ l l m é t f l t f o # i l m e j o r c a f é 
11 
licencias de Caza 
J^Las obtiene y remite, así 
como el certificado de pe-
rnales, N E C E S A R I O para so-
Uíiiarlas, 
Car»ést 4e e6iiduetp'f Certifi-
PHCJOS de áliím»s yplun*a¿ei 
tr cualquier clase de docu-
mentoí «O ^ d a la JSspafia 
liberada, Portügfal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, col-giad1"» y c^n 




En el escaparate de I a Ga-
fa de O o , se egpond»á hoy 
una inteiensantísima colec-
ción de fotografías, obtenidas 
en el frente Leonés poi el es-
tablecimiento indicado, en ei 
avance que verifica con las 
corresponsales de Guerra de 
P R O A . 
BAR ROMA 
«¡uiftie/to m m 
Entremesas variados 
Sopa da cremi 
Merluza a la molinera 
Picadillo de terner^; # |a l í a ' b n -
Posírea: Qneao, fian y.froi 
Medía botella df ^vm ¡ 
P e s e t M 4,^0 
Ramón y (Saial, i 
Teléfono 1757 
' . • • - • - ? ^ ; : : — — - - - - - - R . . - ' 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincial 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
TArÜT ioS para ho^ dpm'n-
gp, 19 de s^pti^mbre de 1937 
Secundo b&o Tf'nnial 
Teatro Alfápeme 
Tre" gr^ndiosaa esioné8''''e 
cinc sonoro, a las enatroj 
siete y media y diez y media 
Estupendo programa Para-
mount en español 
L a pr ducción titulaba 
Un ladrón H 
Jp nlcoba 
Üxw pá ícula ron tr dos los 
resort-s del é í to. lut^é», 
roagn-fi'a rr sentpció'' y fX* 
traordinarjia in erpret cióo a ca^g' de V» r tî H^m 
a»-íst s ^ A Y pRANpr*, M 
RIAM H O P K W S , tlERBER 
BÍARSAUy CHARLES 
ppGCfLES 
Manafia l^nes. a las atete 
y me^ia y d^z y aaed̂  
L a notable adaptación C'tt-
ma^gráfica de 1« famcsa c0' 
media de Arniches 
La señorita 
de Tréveíez 
Un Ulm 'español, rí?"0 ie 
aciertes Tnté prete?: n̂tom 
ta Coíoméy N 8 " 0 1 0 ^ ^ , 
Teatro Principal 
Grandes «¡esionf s de cioe *?" 
n xo a 'as siete y 
y diez y med'» de ^ nocfe 
Programa Parámeunt w 
español 
Exito rotundo de Is supe£ 
proriucci^n hablada en eap» 
fiol titulada 
Alas en la noche 
Un tfema de ayentuipaa &r 
are , mará vi • Ir^amen'*® 
terpretado por MYKMA W 
y C A R Y GRANT 
' 'LA VASCO NAVARRA 
Compaaia Nacional de Segur 00 
incendios: Apcidentes: RssponsaUjid^dl oivil e fníM^*1 
Delegado general: gal H u n d o R. del 
Ordoño I I , 7 — Teléfono 17^7 Apartado 32 L E O N 
